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You Can't Take 
It With You 
by 
Moss Hart 
and 
George S. Kaufman 
Y()lJ Car] 't 7akc It Witl] Y()lJ 
A (:0111(,( ly In Thrce Aets 
hy Moss Ilart and (icorgc S. Kaufnlan 
Prolilwcli I>), special arrrUlW'IlU'llt witll 
I )r; III \( llists I'ldy Scr .. i('c. Ncw York. NY. 
J >roduction Staff 
Dircctor. ............................................... Hobin Millcr*~ 
A<.;sistant Director. ................................ Paulllt~uhncr 
Lighting Design ................................ Dr. Morris Ellis*~ 
CostunlC Coordinator. ................... .. ... Hachcl Carter*~ 
Set Design ... ... ............ .Pauilleuhncr & Hoi>in Millcr*~ 
Vocal Coach ... .............................. ... .... Karcn Mel_arty 
Pul )licity .... . ..... ........ ...................... . ......... Brlld Dunn* 
( :Ilac I (iurlcy* ~ 
Ben 11()\lvc*~ 
Iiollse M~lIli.lgCr. ............................. .. ... .... I_(lura Curry 
Tit nc & Place 
The story is set in the carly I o:~()'s in thc home of 
M(lrtin V<Ulderhof. NC\lV 'York. U.S.A. 
,\('t I. Scene I: A \-Ve<lncs<i<lY c\·cning. 
Act I. Scelle 2 : L(ltcr that SalllG evening. 
-7-11 Jil1l1fC il1fcnnic;sio/J-
,\('t II: A \,veck later. 
- 7-11 Jil1l1fC infcnnic;sio/J-
Act III: The flext day. 
You Can't Tf}ke It WitlJ You 
A COlllCdy In Three Acts 
hy Moss Ilart anti Goor~e S. Kauflnan 
Produced hy special- arran~cmcllt with 
Dramatists Play Service, New "fork, NY. 
Production Staff 
Director. ............................................... Hohin MiHer*, 
A'isistant Director ................................. Paullleuhncr 
Lighting Design ................................ Dr. Morris Ellis*, 
Costuole C(x)f(Unator ......................... HacheJ Carter*. 
Set DL"Slgn ................... Paulllcuhncr & Hobin Miller*. 
Vocal Coach ............. .......................... . Karen McLarty 
Puhlicity ................................................ .. nrad Dunn* 
Chad Gurley·. 
Ben Howe*, 
Iiolise MUlk-~cr ... ........................ ............ Laura Curry 
TiIue & Place 
"111e story is set hi the rarly uno's in the hOlllC or' 
Mm-tin Vanderhoff New York. U.S.A. 
Act I. Scenc I: A Wednesday cvenin~. 
Act I. Scenc 2: Later that smne evening. 
-7-/1 ]il1ufc infctT1Jission-
Act II: A week later. 
-7-lllillufc intcmlission-
Act III: The next day. 
Cast of Cilarilctcrs 
-111 onk'r or apprilrillln' 
Penelope Sycanlore ...... ....... , ............. Hachd (:artl'r* cit 
I~'isie (:arnncheal. .......... .............. ...... . Maria Itrooks*. 
Hheha .................... ............................. I .,,, Clevenger 
IJilut f)yccll1l()re ....... ............................. .... I~y (:tlrt~~' 
Mr. DePinna .................. ....... .. .......... .... . .Jeremy Miller 
I ~d Cannicheal. ............ ........................ . Jeff Sheppard 
Donakl. ............. .................................. Hohert Loffink 
Martin Vanderhof. ................................ Chad Gurley*, 
Miss Alic(~ Sycanlore ............................. Carrie Itrown 
Wilnla I tcndcrson .............................. Bramley P"dyne 
Tony Kirhy Jr ....................................... Dana Maddox 
Boris Kolenkhov ...................................... Brad Dunn* 
Gay Wellington ........................................ .Julie Wright 
Mr. i\Jl1h()n~ t\irl)y ........... .. ............. ....... (iill)ricl l~()ust 
Mrs. Antll()I1Y Kirlly ................ .. .............. Stlelicl 13l1rns 
The Man ........... .... ... ............. ................ Hol)ert Austin 
MilC ............... ................ .................... Du(Ucy Wesk)n 
.Jilll ...................... , .................................. JatTles Altcn 
'111e Grand Duchess Olga Katrina ..... Sarah Kirkpatrick 
Dr. Warren Casey 
I leather I ~lIis"", 
A'ihley I Iickcrson 
I tryan Ilu( lkins 
David Ilurd 
Jillnic Irdam t, 
Dawn Lo\ve 
Special Thanks 
Britton Lynn""cIt 
Mi<;llCill M()()re 
.Jenny Moses"" cit 
Judie O'Farrell 
David Phi11pot 
David Woodruff 
Jason Burt 
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